





























































格兰人传统符号的男人穿的格子呢摺裙是 18 世纪中出现的一种 初是给仆人
穿的号衣，19 世纪以后才成为现在的代表性“民族服装”。当今世界上除教皇
以外被 多礼仪所包围的是英国女王伊丽莎白二世，她虽然延续着有好几百年



































































































得·格尔茨的《文化的解释》（纽约 Basic Books，1973 年版；中译本南京
译林出版社 1998 年出版）则是类似的一本文化人类学界的经典。该书对印尼
巴厘岛上传统的斗鸡进行“深描”（thick description，译林版译为“深
描”），细致地解读这一民俗活动背后隐藏着的文化符码。尽管对巴厘岛上的
斗鸡感兴趣的学者未必会很多，但众多的读者从这本书里学到了一种新的研究
方法——从活的表演而不是从死的文字入手的解读文化的方法。而对于历史学
家来说，非常重要的一点是如何从死的文字中看到当时的活的表演，并为我们
今天所需要的表演提供有用的信息和灵感。  
  为了在新世纪里发扬传统中华文化，在全球化的舞台上精彩亮相，我们不
但需要精于文字考据的历史学家，还需要善于导演思维的人类表演学家。 
 
